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\ JAKIM terima3,150permohonanbaru,~pembaharuansejakambilalihdaripadaHDC
ladangke me)a.l<antmanbermWa
daripadaearamemperolehbahan
mentahhinggaprodukakhir.Kita
tidakakanberkompromidalamhal
ini keranaiamembabitkanhukum
syarak,"katanya.
Beliauberkata,bagiprosespem-
baharuansijil dengantiadapenam-
bahan,ia mengambilmasaantara
tiga hinggatujuh harL Permoho-
nanmendapatkansijil halaluntuk
produkdaripadakontrakpengelua-
ran yangsudahmendapatpenge·
sahanhalaljuga tidakmengambil
masalama.
Katanya,JAKIM boleh dipersa-
lahkan jika pemohontidak men-
dapatsijil dalamtempoh30 hari
selepaspembayarandibuat.
ZainalAbidin berkata,pemohon
tidak perlubimbangmengenaias-
pek kerahsiaankeranaHab Halal
bertanggungjawabmemikul ama-
nah menjagamaklumatsetiappe-
mohondanpihaknyabolehdidak-
wa jika melanggarperjanjianke-
rahsiaandenganpelanggan.
Begitu juga dengankredibiliti
Hab Halal yang ada kalanya di-
persoalkanterutamasetiap kali
timbul dakwaanprodukmemiliki
logohalalMalaysiasebenarnyati-
dakhalal.
''Apabilaadaaduan,JAKIM akan
bawasampelkeJabatanKimia un-
tukdisiasatdanjikatidakmenemui
unsurharam,kita maklumkanke-
padamasyarakat,"katanya.
Ka:tanya,syarikat besar tidak
akanmengambilrisiko melanggar
peraturanbahagianpensijilanha-
lal keranamerekasedarkesanper-
lu dihadapijika produkmerekadl-
- raguisertaditarikdaripasaran.
Beliau.berkata,.rakyatMalaysia
perlu beroaJIggadenganpengi:kti,
rman aritarabangsater-hadap.ro-
sedUFpensijilanhaW negarake-
ranaadanegara'tidakt-eragak-agak
menarikprodukdaripadapasaran
merekajika mendapattahuJAKIM
menarik balik pengiktirafanatas
sebabtertentu.
"Pensijilan halal negarasudah
bermulasejak 1972dan jika kita
tarik bukansebarangtarik tetapi
sebabadabuktidankitatidakakan
bertangguhmembawakeskemah-
kamah.Negaralain jika tahuMa-
laysiatarik,merekajugaakanbuat
keputusansarna,"katanya.
JAMIL KHIR diberitahu lokasi tapak Makmallnstitut Halal Malaysia oleh Zainal Abidin (kanan); CEO Lembaga Tal)ung
Haji, Oatuk Ismee Ismail (kiri) dan CEO TH Properties, Oatuk Roszali Othman (dua kanan) ketika membuat lawatan
ke Band!.lrEnstek, baru-baru ini.
P EMBINAAN Makmal Insti-tut Halal Malaysia bakalmembawajenamah lalMa
laysiamaju selangkahlagi sekali
gus meningkatkan imej negara
yangmemangdiiktiraf sertamen-
jadi eontohdalam industri halal
global.
Pensijilanhalal kita bukansaja
tertumpukepadapasarantempa-
tan,malahmendapatperhatiansya-
rikat bertaraf antarabangsa.Ini
bermaknaMakmal Institut Halal
Malaysiatentunyamemberinilai
tambahkepadaindustri halal ne-
gara.
PengarahBahagianHabHalalJa-
batan Kemajuan Islam Malaysia
(JAKIM), ZainalAbidinJaafar,ber-
katamakmalyangdikhususkanun-
tuk penyelidikanberkaitanhalal
tidak sekali-kali akan menafikan
kepentinganJabatanKimia Nega-
ra.
Katanya,jabatanyangselamaini
banyakmembantuJAKIM dalam
prosespengeluaranpensijilanhalal
terus berperanansebagaitempat
rujukan terutamauntuk siasatan
serta penyelidikanberkaitankes
mahkamah.
"Pemeriksaanoleh Jabatan Ki-
mia memangdiakui piawaiannya kat Nilai, Negeri Sembilan di- lion, ia membukapeluangpasaran jayamendapatsijil halalMalaysia.
dan layak dibawake mahkamah. umumkanMenteridi JabatanPer- yang luas ser:tamenjadi rebutan Ini satunilai tambahyangpastinya
Bagaimanapun,disebabkanbeban dana Menteri, Datuk Seri Jamil orang Islam malah bukan Islam menguntungkanegara.
kerjasemakinmeningkatdankita Khir Baharom,awalJanuari lalu. yangberasaselamatapabilamem- Menyentuhpersepsi sukarnya
]angkakanpermohonandari luar Pembinaannyadijangkabermula beliprodukhalal,bersih,berkualiti mendapatkanpensijilanhalal Ma-
negarajugaakanbertambah,maka SeptemberdepandansiappadaDi- . dansueL . laysia menyebabkanada syarikat
perlusatumakmalkhusus. sember2012.Ia merangkumilima "SejakJAKIM mengambilalihse- meneariaIternatifmendapatkansi·
"Namun,kitamasihmemerlukan unit iaituUnit Fiber,Kulit danBu- mula dari PerbadananPembangu·,jil halal swasta,Zainal,t\bidinber-
JabatanKimiayangmempunyaibi· lu; Unit Alkohol;Unit Lemakdan nanIndustriHalal(HpC)padaJulai kata,pel'mohonanyanglengkapti·
dangkuasabagikesdihadapkanke. Minyak.;.Unit Protein dan.Gelatin.. 2009,kita menerimaS,l50permohQ- 'daKakanberdepanmasalah.
~!mahkamah.Curna-,kita:selaugka~.. s~;ta,-~-Ulliti.~tif(bah,aIk;.tan1¥>a:.,'narrblm:Edandlleffib~AAiT~\..'."'.'ijat~a, mas.aLihatankesulitan
~E<;IJengeluanlmlogpfi~eb]hJnuiliili;'.,'h~i:saja,':m_tl;z~llli~i$.;·' _ "'Fahut1iUi·ltita me):lj{mg~akrottidak.~·meliIibuatsusulan sele-pas.·
~"',-"~"-"~-, "" - ,,;, , ~,:~':, ",,-;.<., ,- ",.,' ,"- ,j.',' , ..-':,-" ": '- ,.--., --" ,; .. ",,, --:'" •.• -
~';~'d'ij:hmerkescilltkatanya~.·' ....•....•...~a~~,maralt:betutl$.mf!l1guji:- perta111bahan.1,500permohollan, membuahpermohonanmenyebab~
• . 'FEeHanberkata,sel~mitu Ballli, ·apa,o>saja.,proilNkatau·.Mlian"tev- menjadikanjumlahyang-mimdafJatkimberIa1mkelewatanuntukmem-
gian~Ha:bHala! JA.KIM mendapat- masukperallitandigunakandalam pengesahanhalalMalays-iamening- prosespermohonanitu.
kan kerjasamaInstitut Penyelidi- pe:rnbedahanklinikal. kat kepada4,650.Olehttu,adanya "Kini permohonanbolehdibuat
kan Produk Halal (IPPH)di Uni- ZainalAbidin melahirkankeya- makmalitukelakmaka.prosespen- seearaon-linedan pemohonakan
versitiPutraMalaysia(UPM)untuk kinan kredibiliti pensijilanHalal sijilan diharaplebih mudah,"ka- mendapatmaklumbalasmemberi-
prosedurpemeriksaanbahankri- Malaysia akan terus diakui dan tanya. tahustatuspermohonansudahdi-
tikal terutamaberasaskanbina- menjaditumpuankeranaminatter- Beliauberkata,HabHalal turut terimasertadiberinomborujukan
tang. hadapproduk halal semakinme- menjangkakanpeningkatanjum- dalamtempoh24jam.Jadi,tidakada
Pembinaanfasasatumerangku- _ningkatberikutanp;1saranhalalki- lahpermohonandaripadasyarikat alasan sukar membuatpermoho-
mi bangunantiga tingkatMakmal ni menjadirebutan: luar negaramalahadayangsudah nan.
Institut Halal Malaysia bernilai Katanya,selainhakikatperdaga- menyatakanhasratuntuk membi- "Mungkin ada masalahmenge-
RM27.3juta di BimdarEnstek,de- nganhalal meningkatAS$2.1tri- nakilangdi negaraini apabilaber- mukakan dokumensokonganke-
hasliza@bharian.com.my
